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Vacunas en el adulto3-6
9pDVHWDEOD



















FLDUVHVLQRTXHGHEHFRQWLQXDUVHDosis puesta = dosis con-
tada, VLHPSUHTXHVHUHVSHWHHOLQWHUYDORPtQLPRHQWUH
GRVLV




















(a) En niños de madres portadoras la pauta es de 0, 1, 6 meses.
(b) Según la vacuna utilizada, puede ser necesaria la primovacunación con 1 dosis (4 meses) o 2 dosis (2 y 4 meses de edad).
(c) Personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas con anterioridad. Pauta con 2 dosis.
(d) Vacunar solo a las niñas. La administración a los 12 años podrá hacerse efectiva hasta 2016.








































Virus del papiloma humano(d)





























































(a) Se administrará la vacuna combinada Tdpa/VPI a los niños vacunados con pauta 2+1 cuando alcancen la edad de 6 
años. Los niños vacunados con pauta 3+1 recibirán Tdpa.
(b) Pauta 0, 2, 4, 11 meses. Se administrará la pauta 2, 4 y 11 meses siempre que se asegure una alta cobertura de 
cribado prenatal de la embarazada y la vacunación de hijos de madres portadoras de AgHBs en las primeras 24 h 
de vida junto con administración de igHB.
(c) Según la vacuna utilizada puede ser necesaria la primovacunación con 1 dosis (4 meses) o 2 dosis (2 y 4 meses de 
edad).
(d) Personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas con anterioridad. Pauta con 2 dosis.






























Virus del papiloma humano




















YDFXQDDGPLQLVWUDGDHQORVDxRVQRYHQWD(cuando se empleó 
masivamente una vacuna triple vírica, cuyo componente 
antiparotiditis, la cepa Rubini, ofrece una efectividad prác-













































































7DEOD 7DEOD 7DEOD 3HUVRQDV
VXVFHSWLEOHV
HQHVSHFLDO36
$GXOWRV!DxRV X  X X   
0XMHUHGDGIpUWLO X    X  
(PEDUD]RG X Xe X    
,QPXQRGHSULPLGRV
JUXSR$
X  X X   7DEOD
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Hepatitis A y hepatitis B15-18
9pDVHWDEODVD






























YDFXQDFLyQSi anti-H%s es   8I es preciso 
administrar una segunda tanda de 3 dosis; si 




























































































HQFHIDORSDWtDKLSRWRQtD(no revacunar con la vacuna 
responsable)
 $QDÀOD[LDDDOJ~QFRPSRQHQWHYDFXQDO(intentar 
administrar un preparado sin este componente)
 (PEDUD]RHLQPXQRGHÀFLHQFLDVJUDYHV(evitar la 


































































































































































































































































































































 9DFXQD7G ,*7E 9DFXQD7G ,*7E






















































































































































































Vacunas en situaciones especiales










































































































































































































 *UXSR$ *UXSR% *UXSR&
7G   
*ULSHLQDFWLYDGD   
1HXPRFRFR   
7ULSOHYtULFDa ² ² ²
+HSDWLWLV%E ² ² ²
+HSDWLWLV$ ²  ²
Haemophilus inÁuenzaeE ² ² ²
0HQLQJRFRFR ² ² ²
3ROLRLQDFWLYDGD ² ² ²

















































































  &DOHQGDULR GH YDFXQDFLRQHV VLVWHPiWLFDV GHO DGXOWR \
UHFRPHQGDFLRQHVGHYDFXQDFLyQSDUDORVDGXOWRVTXHSUHVHQWDQ
GHWHUPLQDGDVFRQGLFLRQHVPpGLFDVH[SRVLFLRQHVFRQGXFWDVGH





































































RI GH $&,3 $GXOWV 'LVSRQLEOH HQ KWWSZZZFGFJRY
YDFFLQHVVFKHGXOHVGRZQORDGVDGXOWDGXOWFRPELQHG
VFKHGXOHSGI





  &RPtQ ( %DWDOOD &*yPH] --0DUWtQ 6 HW DO *UXSR GH
3UHYHQFLyQGH(QIHUPHGDGHV,QIHFFLRVDVGHO3$336VHP)<&






&RPPLWWHH RQ ,PPXQL]DWLRQ 3UDFWLFHV $&,3 00:5













































 5HYLVLyQ GHO 3URJUDPD GH 9DFXQDFLyQ )UHQWH D 9LUXV GHO
3DSLORPD+XPDQRHQ(VSDxD,QIRUPHV(VWXGLRVH,QYHVWLJDFLyQ





JHQRW\SH GLVWULEXWLRQ LQ FHUYLFDO FDQFHU FDVHV LQ 6SDLQ
,PSOLFDWLRQVIRUSUHYHQWLRQ*\QHFRO2QFRO
 $(32&  3UHYHQFLyQ GHO FiQFHU GH FXHOOR GH ~WHUR
'LVSRQLEOH HQ KWWSZZZDHSFFRUJZSFRQWHQW
XSORDGV$(3&&BUHYLVWDSGI




WpWDQRV$FWXDOL]DFLyQ  )HEUHUR  'LVSRQLEOH HQ
KWWSZZZPVFHVF LXGDGDQRVSURWHFF LRQ6D OXG
YDFXQDFLRQHVGRFV7HWDQRV'LIWHULDBSGI
 *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D $JqQFLD GH 6DOXW 3~EOLFD



















 3RQHQFLD GH 3URJUDPD \ 5HJLVWUR GH 9DFXQDFLRQHV
5HFRPHQGDFLRQHVGHYDFXQDFLyQIUHQWHDODJULSH0666,
'LVSRQLEOH HQ KWWSZZZPVVVLJREHVSURIHVLRQDOHV



















3LHWUDQWRQM & 9DFXQDV SDUD OD SUHYHQFLyQ GH OD JULSH HQ
DGXOWRV VDQRV &RFKUDQH 'DWDEDVH RI 6\VWHPDWLF 5HYLHZV

















GH OD (QIHUPHGDG 0HQLQJRFyFLFD ,QYDVLYD 0LQLVWHULR GH
6DQLGDG6HUYLFLRV6RFLDOHVH,JXDOGDG,QVWLWXWR$UDJRQpVGH















 0666, 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH 6DOXG 3~EOLFD &DOLGDG H
,QQRYDFLyQ9DFXQDIUHQWHD ODHQIHUPHGDGPHQLQJRFyFLFD





ULHVJR  GH OD 3RQHQFLD GH 3URJUDPDV \ 5HJLVWUR GH
9DFXQDFLRQHV8WLOL]DFLyQGHODYDFXQDIUHQWHDQHXPRFRFRHQ
JUXSRV GH ULHVJR &RPLVLyQ GH 6DOXG 3~EOLFD GHO &RQVHMR
,QWHUWHUULWRULDOGHO 6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXG0LQLVWHULRGH



























 6DFULVWDQ 0 ÉOYDUH]3DVTXLQ 0- ,QIOXHQ]D YDFFLQDWLRQ LQ












 &'& *XLGHOLQHV IRU 9DFFLQDWLQJ 3UHJQDQW :RPHQ
5HFRPPHQGDWLRQVRIWKH$GYLVRU\&RPPLWWHHRQ,PPXQL]DWLRQV




 *XLGHOLQHV IRU 9DFFLQDWLQJ 3UHJQDQW:RPHQPDUFK 
'LVSRQLEOH HQ KWWSZZZFGFJRYYDFFLQHVSXEVSUHJ
JXLGHKWPSSVY
 3UHJQDQW WUDYHOOHUV  KWWSZZZQFFGFJRYWUDYHO
\HOORZERRNDGYLVLQJWUDYHOHUVZLWKVSHFLILFQHHGV
SUHJQDQWWUDYHOHUV
 &DOHQGDULR GH YDFXQDV VLVWHPiWLFDV GHO DGXOWR \
UHFRPHQGDFLRQHV GH YDFXQDFLyQ SDUD ORV DGXOWRV TXH
SUHVHQWDQGHWHUPLQDGDVFRQGLFLRQHVPpGLFDVRFRQGXFWDVGH






PDOLJQDQFLHV &RFKUDQH 'DWDEDVH 6\VW 5HY 
&'
 (OLDNLP5D] 1 9LQRJUDG , =DOPDQRYLFL 7UHVWLRUHDQX $
/HLERYLFL/3DXO09DFXQDVFRQWUDODJULSHHQDGXOWRVFRQ
FiQFHU H LQPXQRGHSULPLGRV &RFKUDQH 'DWDEDVH 6\V 5HY













UHFRPPHQGDWLRQV IRU LQIHFWLRXV GLVHDVHV 'LVSRQLEOH HQ
KWWSZZZDDISRUJSDWLHQWFDUHFOLQLFDOUHFRPPHQGDWLRQV
LQIHFWLRXVKWPO
